





Duuma muodostanut toimeenpaneman komitean. Duu-
man Väliaikaisen komitean julistus.
Pietari, maalisk. 14 pnä. (P.
T.) Keskiyöllä maaliskuun 12 pnä
järjestäytyi lopullisesti Maltakun-
nan duuman toimeenpanema komi
tea, johon kuulumat Rodsjanko, Ke-








nen komitea on sisäisen rappeutumi-
sen raskaissa olosuhteissa, jotka o-
mat aiheutuneet Manhan hallituksen
toimenpiteistä, katsonut olemansa




tään päätöksestä, komitea lausu»
julki Makaumuksen, että Mäestö ja
armeija auttamat sitä Maikassa teh-
tämässäiin uuden hallituksen
muodostamisessa, joka Mustaa Mä-









Pietari, maalisk. 14 pnäV (P.
T.) Pietarin Sähkösanomatoimis-
ton väliaikainen johto on valtakun-
nanduumau väliaikaisen komitean
käskystä annettu duuman jäsenelle
Gronskille.
Tampereen Sanomain kirjapaino

